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A Régiótörténeti Kutatások Albizottsága 11 fővel alakult meg, elnöke Prof. Dr. Bárányi 
Béla, titkára Dr. habil. Gulyás László. Az Albizottság kiemelt feladatának tekinti az egyes 
régiók történetének feltárását, megírását, továbbá azon hosszú távú fejlődési tendenciák 
vizsgálatát, melyek tartósan meghatározták a Kárpát-medence régióinak fejlődését. Ezen 
cél jegyében Régiótörténeti Kutatások címmel konferencia-sorozatot indít. 
Keczer Gabriella 
Beszámoló az I. Régiótörténeti Kutatások Konferenciáról 
Az MTA RTB Régiótörténeti Kutatások Albizottsága a Közép-Európai Közlemények 
szerkesztőségével közösen 2009. december 7-én Szegeden rendezte meg az I. Régiótörté-
neti Kutatások konferenciát. A konferencia alcíme „A BÁNSÁG, MINT TÖRTÉNETI 
RÉGIÓ SORSA A TÖRÖK KIŰZÉSÉTŐL NAPJAINKIG" volt. 
A délelőtt folyamán három plenáris előadás hangzott el. 
Gulyás László: Regionalizmus a dualista Magyarországon; 
Kókai Sándor: A Bánság, mint a történelmi Magyarország sajátos régiója különböző 
szemléletek tükrében; 
Csüllög Gábor: A Bánság változó szerepe Magyarország történeti térszerkezetében. 
A délután folyamán az előadók két szekcióban folytatták kutatási eredményeik ismerte-
tését, az I. szekcióban 8, míg a II. szekcióban 9 előadás hangzott el. Az előadások a Bánság 
történelmével, földrajzával és regionális fejlődésével foglalkoztak. 
Az előadások írott verzióját a Közép-Európai Közlemények No. 9-es (III. évfolyam 2. 
szám) száma fogja közölni, amely szám 2010 márciusában fog megjelenni. 
Keczer Gabriella 
Beszámoló az V. Európai Kihívások Nemzetközi Tudományos 
Konferenciáról 
A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intéze-
te 2009. október 16-án rendezte meg az egyik legnagyobb hazai regionalista tudományos 
találkozót, az 
V. EURÓPAI KIHÍVÁSOK NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁT. 
A délelőtt folyamán a plenáris ülésen az alábbi előadások hangzottak el: 
Prof. Dr. Botos Katalin egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem GTK): Nincs kirá-
lyi út. Reform és/vagy külső finanszírozás; 
Prof. Dr. Szávai Ferenc egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem): A világ 2025-ben; 
Dr. habil. Gulyás László egy. docens (Szegedi Tudományegyetem MK): A Temesvár-
Szeged városverseny régen és most; 
Prof. Dr. Székely Csaba egy. tanár (Nyugat-magyarországi Egyetem KTK): A verseny-
képesség növelésének lehetőségei a magyarországi vállalkozásoknál. 
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A délután folyamán az alábbi 13 szekcióban összesen 133 előadás hangzott el: 
1. szekció: Régió és Agrárgazdálkodás 
2. szekció: Régió és élelmiszergazdaság 
3. szekció: Régió és marketing (településmarketing) 
4. szekció: Régió és finanszírozás(pénzügyek) 
5. szekció: Régió és versenyképesség 
6. szekció: Régió és közlekedés/logisztika 
7. szekció: Régiók és határok (eurorégiók, határmenti együttműködések) 
8. szekció: Régió és kultúra 
9. szekció: Régió és humánerőforrások 1. (HRM) 
10. szekció: Régió és humánerőforrások 2. (munkaerőpiac) 
11. szekció: vezetés és szervezéstudományok 
12. szekció: régiótörténet és gazdaságtörténet 
Gulyás László 
Beszámoló „A Területi Statisztika fél évszázada" című 
műhelybeszélgetésről 
Az MTA Regionális Tudományos Bizottságának Kutatásmódszertani Albizottsága és a Te-
rületi Statisztika Szerkesztősége 2010. január 6-án a KSH-ban műhelybeszélgetést szervezett, 
amelynek témájául a Területi Statisztika eddigi életútjának, az egyes időszakokra jellemző 
publikációinak és módszereinek áttekintése szolgált. Az előadásokat tartó kutatók a folyóirat 
Szerkesztőségének felkérésére egy-egy évtized termését nézik át és elemzik majd egy hatrészes 
cikksorozat keretében, amely a Területi Statisztika 2010-es számaiban fog megjelenni időrendi 
sorrendben. A találkozó az eddigi munka bemutatása és egységesítése mellett általánosságban 
is szolgálta a területi mennyiségi elemzések egyes kérdéseinek megvitatását. 
Dr. Nemes Nagy József a Kutatásmódszertani Albizottság elnökeként röviden bemutat-
ta az MTA Regionális Tudományos Bizottságának, a regionális kutatások legmagasabb 
szintű, 1988-ban alakult testületének működését. Az RTB a regionális tudomány kutatási, 
oktatási és egyéb kérdéseivel foglalkozik, a testület tagjai a regionális tudományhoz kötő-
dő akadémikusok, akadémiai doktorok és PhD-fokozattal rendelkező kutatók. Az RTB-nek 
a regionális tudománnyal kapcsolatos részkérdések köré szerveződő albizottságai minden 
érdeklődő számára nyitott rendezvényeket tartanak. 
Dr. Balogh Miklós, a Területi Statisztika főszerkesztője, a KSH elnökhelyettese beveze-
tőjében elsősorban a folyóirat küldetéséről és céljairól beszélt. A folyóirat interdiszcipliná-
ris fórumot kíván nyújtani a területi statisztika iránt érdeklődő regionális kutatók, geográ-
fusok, területi tervezők, a gyakorlati közigazgatás terület- és településfejlesztéssel foglal-
kozó szakemberei számára. 
DT. Nóvák Zoltán, aki 1952 óta dolgozik a KSH-ban, az ötvenes évtizedet tekintette át. 
A folyóirat első száma 1951-ben Statisztikai Értesítő címmel jelent meg, még A4-es for-
mátumban, tartalmi szempontból inkább hasonlítva egy hatóság hivatalos közleményéhez, 
mint tudományos folyóirathoz. Kezdetben főleg belső használatra szolgáló értesítéseket 
közölt összeírások szervezési kérdéseiről, jutalmakról, büntetésekről, majd 1954-től jelen-
tek meg benne az elemzéseket tartalmazó és módszertani tárgyú tanulmányok. Emellett 
népszerűek voltak a szovjet statisztikai hivatal módszereit taglaló cikkek. Az 1956-os for-
